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ABSTRAK 
 
 
Arafi Afra Linda Pangestika, G 0011032, 2014. Hubungan Kecerdasan 
Emosional dengan Keterampilan Manajemen Waktu pada Mahasiswa Program 
Studi Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Skripsi. Fakultas Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar Belakang: Kecerdasan emosional saat ini telah menjadi suatu konsep yang 
penting dalam dunia pendidikan. Mahasiswa yang mempunyai kecerdasan 
emosional yang tinggi mampu untuk mengatur dan mengendalikan diri dalam 
belajar. Kemampuan ini tercermin dalam keterampilan manajemen waktu yang 
dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kecerdasan 
emosional dengan keterampilan manajemen waktu pada Mahasiswa Program 
Studi Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
 
Metode Penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik 
dengan pendekatan cross sectional. Pengambilan data dilakukan pada Juni 2014 
di Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. Teknik sampling yang 
digunakan adalah simple random sampling. Subjek dalam penelitian ini adalah 88 
Mahasiswa Program Studi Kedokteran angkatan 2011. Peneliti menggunakan 
kuesioner kecerdasan emosional untuk mengukur kecerdasan emosional, 
sedangkan keterampilan manajemen waktu diukur dengan kuesioner keterampilan 
manajemen waktu. Lie Scale Minnesota Multiphasic Personality Inventory (L-
MMPI) digunakan untuk mengetahui ketidakjujuran sampel. Analisis data 
dilakukan dengan uji korelasi Pearson. 
 
Hasil Penelitian: Hasil uji korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien korelasi 
Pearson (r) 0.592 dengan nilai signifikansi = 0.000 (p < 0.05), yang artinya 
terdapat hubungan yang sedang antara kecerdasan emosional dengan keterampilan 
manajemen waktu pada Mahasiswa Program Studi Kedokteran Universitas 
Sebelas Maret dan hubungan tersebut signifikan secara statistik. 
 
Simpulan Penelitian: Terdapat hubungan kecerdasan emosional dengan 
keterampilan manajemen waktu pada Mahasiswa Program Studi Kedokteran 
Universitas Sebelas Maret. 
 
Kata kunci: Kecerdasan Emosional, Keterampilan Manajemen Waktu, 
Mahasiswa Program Studi Kedokteran 
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ABSTRACT 
 
 
Arafi Afra Linda Pangestika, G0011032, 2014. The Correlation between 
Emotional Intelligence with Time Management Skills in Medical Student of 
Sebelas Maret University. Mini Thesis. Faculty of Medicine, University of 
Sebelas Maret Surakarta
 
Keywords: Emotional Intelligence, Time Management Skills, Medical Students 
  
. 
 
Background: Nowadays, emotional intelligence has become an important 
concept in educational world. Students who have a high emotional intelligence  
will be able to regulate and control himself in learning. This capability can be 
reflected in time management skills. This study aimed to determine the correlation 
between emotional intelligence with time management skills in medical student of 
Sebelas Maret University. 
 
Methods: This study used an observational analytic with cross sectional 
approach. Sampling was carried out in June 2014 at Medical Faculty of Sebelas 
Maret University. This study used simple random sampling. The subject were 88 
respondents in 2011 batch of medical student. We used emotional intelligence 
questionnaire to measured emotional intelligence, while time management skills 
was measured by time management skills questionnaire. The Minnesota 
multiphasic personality inventory (L-MMPI) was used to determine dishonesty 
samples. The data was analysis by Pearson correlation test. 
 
Results: Pearson correlation test results the value of Pearson’s correlation 
coefficient (r) is 0.592 with a significance value = 0.000 (p < 0.05), which means 
that there was a moderate correlation between emotional intelligence and time 
management skills in medical student of Sebelas Maret University, and the 
correlation was statistically significant. 
 
Conclusion: There is a correlation between emotional intelligence and time 
management skills in medical student of Sebelas Maret University. 
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